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I BAB  
NAULUHADNEP  
gnakaleB rataL 1.1  
gnadnU nakrasadreB -  alages halada atasiwirap ,)6991(1 lasap 9 .oN gnadnu
 ayad nad kejbo ahasugnep kusamret ,atasiw nagned nagnubuhreb gnay utauses
ahasu atres atasiw kirat -  naaraggneleynep nagned nagnubuhreb gnay ahasu
ap  urab anasaus nakirebmem aynmumu adap naatasiwirapek nataigeK .atasiwir
 itamkinem atres pudih nahunejek nakgnalihgnem naujut nagned iatnas araces
natpic mala namagarakenaek nad ,nakinuek ,nahadniek -  tapad idaJ .ayN
ces atasiwirap naitregnep awhab naklupmisid  iagabes itra gnudnagnem mumu ara
 tapmet naklaggninem gnay gnaro kopmolek uata gnaroeses irad nanalajrep
 uata habmanem atres isaerkereb uata rubilreb naujut nagned ,aynlaggnit
.nauhategnep saulrepmem  
siwiraP netapubak nagned kitnedi atoK hulupamiL netapubaK  utas halas ,ata
 uaraH habmeL inkay ,atoK hulupamiL netapubak atasiwirap kejbo naladnah
 ini atasiw kejbO .uaraH natamaceK id katelret gnay mala atasiw kejbo nakapurem
 atok ubi nasawak malad adareb gnay ,sigetarts gnay isakol adap katelret
luP amiL netapubaK  id tapad ini atasiw kejbO .kamaliraS atoK utiay atoK hu
 nad ,tapme ador naaradnek nad aud ador naaradnek nakanuggnem nagned uakgnaj
 aynnalakgnap gnay atasiw kaceb nakanuggnem akij igal kiranem hibel naka
I irad atasiw kejbo karaJ .kamaliraS rasap id adareb  mK 431 ± isniporP atoK ub
 mK 4 ± netapubaK atoK ubI irad karaj ,maj 5.3 ± ratikes hupmet utkaw nagned
 gnisam irad tinem 5 ± utkaw hutub nad ,tinem 51 ± hupmet utkaw nagneD – 
 gnilas aynhared anrak natamaceK atoK ubI atres netapubaK atoK ubI gnisam
atakedreb  5 ± utkaw nakhutubmem aynah uaraH iragaN nagned aguj utigeb n




 isis nahadniek nagned ainud nahaleb iapmas lanekret gnay uaraH habmeL
gnibet id rilagnem ulales gnay nujret ria narila atres maruc gnay gnibet -  gnibet
tes habmel  upmam ,uaraH habmeL mala nahadniek tabikA .uti retem 001 iggni
 gnay aragen acnam nawatasiw nupuata lakol kiab ,nawatasiw naubir kiranem
 netapubak id ada gnay atasiw kejbo utas halas nahadniek itamkinem aynah
pubak atasiwirap sanid atad iraD .atoK hulupamiL  ataynret ,atoK hulupamiL neta
 kejbo 38 ratikes ada ,lamiskam paragret muleb gnay atasiw kejbo kaynab hisam
 .atoK hulupamiL netapubak id atasiw  
 ipat atasiwreb gnay gnaro kaynab hisam lucnum gnires gnay nahalasamreP
peS .urab narikip nabeb naklubminem halam  iuragnepmem laisnanif halasam itre
 nahutubek nakapurem aguj atasiwreB .atasiwreb kutnu gnaroeses nanigniek
 tapad atik atasiwreb nagned aneraK .iradas atik apnat gnitnep gnay inamsaj
asiw keybo nahilimeP .nairahes amales sativitka tabika tanep nakgnalihgnem  at
 tubesret atasiw kejbo paites aneraK .ini lah malad huragnepreb aguj tapet gnay
 nanamaynek nad nahadnieK .adebreb gnay nanamaynek nad nahadniek ikilimem
 atasiw kejbo nakutnenem malad nagnabmitrep iagabes nakanugid naka tubesret
ignujnuk id naka gnay anam lah ada hisam uti nialeS . -  gnay aynnial lah
 id ada gnay satilisaf nad ,aidesret gnay isatropsnart ,karaj itrepes iuragnepmem
.tubesret atasiw kejbo  
 nagned atasiwreb naka aid anamid nakutnenem gnaro naigabes igaB
,isatropsnart ,karaj rotkaf nakgnabmitrepmem   gnay satilisaf nad utkaw ,agrah
 tubesret lah aynnial gnaro aparebeb igab numaN .hadum ajas nikgnum aidesret
 haread iuhategnem kadit ilakes amas gnay gnaro kutnu igalapa ,tilus haltagnas
lah nakutnenem malaD .aynignujnuk id naka gnay naujut tapmet - sret lah  ,tube
airetirk alages nakgnutihrepmem tapad gnay isakilpa utaus nakulrepid -  airetirk
 isakilpa nad itregnemid hadum gnay atasiw kejbo nautnenep kutnu ada gnay
 adap isakilpa itrepes ,ajas anamid seskaid tapad tubesret enohpdnah   asib aggnihes
emoker nakirebmem .nawatasiw igab tapet gnay atasiw keybo isadn  
  .xuniL sisabreb gnay ecived elibom kutnu isarepo metsis halada diordnA
 nagned iridnes isakilpa nugnabmem repoleved naknikgnumem diordnA metsiS




em  iulalem margorp nataubmep amales nakhutubid gnay sIPA nad sloot nakaideyn
 diordnA sisabreb enohpdnaH .elgooG helo nakgnabmekid gnay seirarbil avaJ
 gnay maggneg nopelet rasap reseggnem isnetopreb aynkirat ayad alages nagned
raysaM .ini taas aisenodnI id ada  abocnem kutnu hadum nikam gnarakes nup taka
 gnay aynagrah anerak diordnA helo nakaidesid gnay urab igolonket iagabreb
 .magareb nikames gnay aynsinej nad uakgnajret nikam  
  gnatnet itilenem halet )2102( P.P.P akidnA ,aynmulebes naitileneP adaP
asiw isakilpa  .inahat edotem nagned diordna sisabreb urabnakeP id reniluk at
 naklisahgnem inahat edotem awhab nakitkubmem ini naitileneP  tapet isulos
 nialeS .naknigni id gnay airetirk nagned iauses reniluk atasiw nahilimep ianegnem
mem aguj diordna sisabreb isakilpa uti  nanamaynek nad nahadumek nakireb
 irad hibel renoiseuk naijugnep lisah nagned nakitkub id tapad ,anuggnep adapek
.kiab nakataynem nednopser %57  
  itilenem )3102( sicnarF nayR T helo nakukalid ayntujnales naitileneP
ed nainuh isakol nahilimep isakilpa gnatnet  naitileneP .inahat yzzuf esabatad nagn
 nad aynmaladid pam elgoog nagned ipakgnel id gnay isakilpa naklisahgnem ini
 hadus metsis nakirebid gnay isadnemoker lisah uti nialeS .kiab nagned nalajreb
as nad ,launam araces nakukalid gnay nagnutihrep nagned iauses  iauses tagn
 .nakanugid hadum atres nednopser naknigniid gnay nagned  
 isakilpa utaus nakulrepid akam ,sataid gnakaleb ratal nakrasadreB
 diordnA sisabreb atok hulupamil netapubak id atasiw kejbo nautnenep
kalem malad inahat ledom yzzuf atad sisab nakanuggnem  nagnutihrep naku
 isakol nakutnenem malad anuggnep utnabmem nakparahid ini isakilpA .aynisulos
 .itregnemid hadum nad ada gnay airetirk nakrasadreb mala atasiwreb kutnu  
1.2 halasaM nasumureP  
 tapad akam ,aynmulebes naksalejid halet gnay nahalasamrep iraD
sumurid  maladid nasahabmep kokop nakidajid naka gnay nahalasamrep alages nak




 utaus taubmem nad gnacnarem anamiagaB metsis  p nahilime  atasiw kejbo  
nem diordnA sisabreb atok hulupamil netapubak id  atad sisab nakanugg inahat  
 nagned iauses gnay .nahilimep airetirk  
3.1  halasaM nasataB  
:tukireb iagabes halada ini rihka sagut malad halasam nasataB  
1.  atasiw ,mala atasiw utiay ini naitilenep malad takgnaid gnay atasiw kejbO
.ayadub atasiw nad ,nakididnep atasiw ,harajes  
2. l ada iakap id naka gnay airetirK  ,karaj ,isatropsnart utiay airetirk ami
.satilisaf nad ,ayaib ,utkaw  
4.1   naujuT  
: halada ini rihka sagut irad naujuT  
  netapubak id atasiw kejbo nahilimep isamrofni igolonket gnacnareM
 aggnihes diordna sisabreb atok hulupamil m  nolac adap nahadumek irebme
p  kutnu atasiw gnujnugne atasiw kejbo nautnenep   iauses ignujnuk id naka gnay
inahat ledom yzzuf atad sisab amtirogla nakparenem nagned airetirk . 
nasilunep akitametsiS 5.1  
 iagabes amatu naigab aparebeb irad iridret ini saguT irad nasilunep akitametsiS
tukireb  :  
 NAULUHADNEP :1 BAB  
 rihka sagut luduj nahilimep gnakaleb ratal ianegnem naksalejnem naka ini baB
“  metsiS atasiw kejbo nautnenep  inahat edotem nakanuggnem diordnA sisabreb  , ”
.nasilunep akitametsis nad ,naitilenep naujut ,halasam nasatab ,halasam nasumur   
 
 IROET NASADNAL :2 BAB  
iroet sahabmem naka ini baB -  ,atasiw kejbo nautnenep nagned natiakreb gnay iroet




 NAITILENEP IGOLODOTEM :3 BAB  
 gnay naitilenep igolodotem gnatnet nakrabajnem naka ini baB  malad nakukalid
.ini rihka sagut  
 METSIS NAGNACNAREP NAD SISILANA :4 BAB  
 nad airetirk ,metsis nagnacnarep irad naujut gnatnet nakrabajnem naka ini baB
 malad napahat aguj nad atasiw kejbo nautnenep malad nalupmisek nahilip
 gnacnarem metsis  w kejbo nautnenep atasi   edotem nakanuggnem diordnA sisabreb
inahat .  
 NAIJUGNEP NAD ISATNEMELPMI :5 BAB  
 takgnarep nagnabmegnep ,isatnemelpmi nasatab gnatnet nasalejnep isireb ini baB
.isakilpa naijugnep nad kanul  
BAB   NARAS NAD NALUPMISEK :6  
upmisek taumem naka rihkaret baB bab naiaru nahurulesek irad isi nal -  bab
naras nad aynmulebes -  tapad nakparahid nad helorepid gnay lisah irad naras
.ayntujnales nagnabmegnep malad taafnamreb  
 
